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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Характеристика навчальної дисципліни денної форми навчання подається 
згідно з навчальним планом спеціальності представляється у вигляді таблиці 1. 
 
 Таблиця 1 
Найменування  
показників 
















Рік навчання: 1 
Семестр: другий 
Лекції: 32 год. 
Практичні: 28 год. 
ІНДЗ: є 
Державна служба Консультації: 10 год. 
Магістр 
Самостійна робота : 110 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
Характеристика навчальної дисципліни заочної форми навчання подається 
згідно з навчальним планом спеціальності представляється у вигляді таблиці 2. 
 
 Таблиця 2 
Найменування  
показників 
















Рік навчання: 1 
Семестр: другий 
Лекції: 18 год. 
Практичні: 12 год. 
ІНДЗ: є 
Державна служба Консультації: 30 год. 
Магістр 
Самостійна робота : 90 год. 




2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
 
Метою викладання дисципліни «Державне управління» є надання знань щодо 
основних категорій науки державного управління та організації, форм і 
закономірностей функціонування системи органів публічної влади. У процесі її 
вивчення розглядаються поняття і зміст державного управління на сучасному етапі 
державотворення; аналізується зміст державно-управлінської діяльності, функції, 
методи, форми державного управління; розглядається система державного управління 
та її взаємозв’язок з іншими системами публічної влади. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
- основні теоретичні засади державного управління; 
- основні поняття, що розкривають специфіку управлінської діяльності; 
- законодавство у сфері державного управління; 
- основні категорії та закони державного управління; 
- принципи державного управління; 
- функції, методи, форми, механізми державного управління; 
- акти і процедури управлінської діяльності;  
- специфічні ознаки апарату державного управління; 
- систему органів виконавчої влади; 
- складові елементи апарату державного управління.  
- сучасна модель органів публічної влади; 
- характеристика системи державної влади;  
- інститут Президента України; 
- конституційні органи державної влади; 
- поняття та правовий статус органів виконавчої влади; 
- Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі виконавчої влади; 
- Ммністерства. Порядок формування та організація роботи міністерств;  
- центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів 
виконавчої влади; 
- загальна характеристика місцевих органів виконавчої влади. 
-  
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Структура навчальної дисципліни денної форми навчання представляється у 
вигляді таблиці 3. 
 
Таблиця 3 
Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Семін. Конс. 
Сам. 
роб. 
Змістовний модуль 1. Основи теорії державного управління 
Тема 1. Теоретико-методологічні 
основи державного управління 
14 2 2 1 9 
Тема 2. Методологія державного 
управління 
14 2 2 1 9 
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Тема 3. Функції державного управління 15 4 2 - 9 
Тема 4. Методи державного управління 13 2 2 1 8 
Тема 5. Акти та процедури 
управлінської діяльності. 
14 2 2 1 9 
Тема 6. Апарат державного управління.  13 2 2 1 8 
Разом за модулем 1 83 14 12 5 52 
Змістовний модуль 2. Система публічної влади в Україні 
Тема 7. Система публічної влади в 
Україні.  
13 2 2 1 8 
Тема 8. Президент України.  13 2 2 1 8 
Тема 9. Конституційні органи 
державної влади. 
15 2 4 - 9 
Тема 10. Кабінет Міністрів України 15 4 2 1 8 
Тема 11. Міністерства. 13 2 2 1 8 
Тема 12. Центральні органи 
виконавчої влади. 
15 4 2 - 9 
Тема 13. Місцеві органи виконавчої 
влади. 
13 2 2 1 8 
Разом за модулем 2 97 18 16 5 58 
Всього годин: 180 32 28 10 110 
 
Структура навчальної дисципліни заочної форми навчання представляється у 
вигляді таблиці 4. 
Таблиця 4 
Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Семін. Конс. 
Сам. 
роб. 
Змістовний модуль 1. Основи теорії державного управління 
Тема 1. Теоретико-методологічні 
основи державного управління 
11 2 - 3 6 
Тема 2. Методологія державного 
управління 
12 - 2 2 8 
Тема 3. Функції державного управління 12 2 2 2 6 
Тема 4. Методи державного управління 11 2 - 2 7 
Тема 5. Акти та процедури 
управлінської діяльності. 
12 2 - 2 8 
Тема 6. Апарат державного управління.  12 - 2 4 6 
Разом за модулем 1 70 8 6 15 41 
Змістовний модуль 2. Система публічної влади в Україні 
Тема 7. Система публічної влади в 
Україні.  
12 - 2 2 8 
Тема 8. Президент України.  11 2 - 2 7 
Тема 9. Конституційні органи 
державної влади. 
11 2 - 2 7 
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Тема 10. Кабінет Міністрів України 12 2 - 3 6 
Тема 11. Міністерства. 11 2 - 2 7 
Тема 12. Центральні органи виконавчої 
влади. 
12 1 2 2 7 
Тема 13. Місцеві органи виконавчої 
влади. 
12 1 2 2 7 
Разом за модулем 2 80 10 6 15 49 
Всього годин: 150 18 12 30 90 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Для самостійного опрацювання пропонуються теми представлені у таблиці 5. 
 




1 Світові тенденції організації державного управління. 
2 Історичний досвід державно-управлінської діяльності. 
3 Становлення і розвиток державного управління у Волинській області. 
4 
Особливості і проблеми державно-управлінської діяльності у період 
Незалежності. 
5 Еволюція науки державного управління та її особливості. 
6 Основні етапи розвитку управлінської думки. 
7 Світові тенденції організації державного управління. 
8 Система виконавчої влади в Україні.  
9 
Характеристика сучасної моделі публічної влади в Україні та її 
особливості та недоліки. 
10 Основні засади реформування державного управління. 
11 Виконавча влада в демократичних суспільствах. 
12 Роль і функції директорату в структурі міністерства. 
13 Національні комісії та їх роль в державному управлінні. 
14 
Повноваження і функції органів державної влади у сфері запобігання 
корупції. 
15 
Децентралізація державної влади як умова становлення громадянського 
суспільства. 
16 Функції та напрями діяльності державних служб. 
17 Функції та напрями діяльності державних агентств. 
18 Функції та напрями діяльності державних інспекцій. 
19 Повноваження і порядок утворення військово-цивільних адміністрацій 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
 
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) готується студентом у формі 
написання творчої роботи з таких тем: 
1. Історичні аспекти становлення і розвитку науки державного управління. 
2. Основні класики науки державного управління. 
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3. Основні етапи розвитку управлінської думки в Україні. 
4. Становлення науки «державне управління» в Україні та її розвиток. 
5. Державне управління як мистецтво та ремесло.  
6. Суб’єкти і об’єкти державного управління. 
7. Загальна характеристика принципів державного управління. 
8. Роль принципів державного управління в діяльності органів та посадових осіб. 
9. Основні риси державного управління. 
10. Характеристика категорій державного управління. 
11. Закони державного управління та їх роль у практиці управління. 
12. Поняття функцій державного управління. 
13. Характеристика класичних підходів до систематизації функцій держуправління. 
14. Зміст функцій управління та їхвзаємозв’язок. 
15. Реалізація політико-адміністративних функцій в Україні. 
16. Функція прийняття управлінських рішень. 
17. Зв’язки з громадськістю – важлива функція державного управління. 
18. Надання адміністративних послуг органами виконавчої влади як важлива функція 
держуправління. 
19. Сучасні методи державного управління. 
20. Загальні та спеціальні принципи використання методів державного управління.  
21. Характеристика форм управлінської діяльності. 
22. Форми взаємовідносин громадянина та органів державної влади. 
23. Акти органів виконавчої влади. 
24. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні. 
25. Політична відповідальність у сфері виконавчої влади. 
26. Загальна характеристика системи публічної влади України. 
27. Президент України – Глава держави і гарант державного суверенітету, прав і 
свобод людини і громадянина, територіальної цілісності України. 
28. Органи влади, що забезпечують діяльність Президента України. 
29. Інститут президентства і виконавчавлада. 
30. Роль  і завдання Національного банку України в системі державного управління.  
31. Центральна виборча комісія: завдання, функції та принципи діяльності.  
32. Служба безпеки України: місце і роль у системі національної безпеки держави. 
33.  Характеристика завдань та функцій Національного антикорупційного бюро.  
34.  Функції національних комісій у системі державного управління. 
35. Організація і порядок роботи Верховної Ради України.  
36. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. 
37. Види органів виконавчої влади та їх компетенція. 
38. Система органів виконавчої влади України.  
39. Системи виконавчої влади у президентських республіках. 
40. Системи виконавчої влади у парламентських республіках. 
41. Співвідношення виконавчої влади і державного управління. 
42. Характеристика апарату державного управління в Україні. 
43. Роль уряду в системі виконавчої влади. 
44. Засади формування Кабінету Міністрів України. 
45. Роль Прем’єр-міністра у системі виконавчої влади України. 
46. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. 
47. Урядові комітети: їх характеристика та завдання. 
48.  Центральні органи виконавчої влади в Україні. 
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49.  МіністерстваУкраїни: загальна характеристика. 
50.  Директорат міністерства: основні функції. 
51.  Роль міністра в системі виконавчої влади. 
52. Принципи розмежування політичних та адміністративних функцій на рівні 
міністерства. 
53. Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 
54. Характеристика центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
55. Служби як центральні органи виконавчої влади. 
56. Агентства як центральні органи виконавчої влади. 
57. Інспекції як центральні органи виконавчої влади. 
58. Місцеві органи виконавчої владиУкраїни. 
59. Основні аспекти діяльності обласних державних адміністрацій. 
60. Особливості здійснення державного управління у місті Києві.  
61. Організація діяльності Київської міської державної адміністрації. 
62. Основні аспекти діяльності районних державних адміністрацій. 
63. Районні у місті Києві державні адміністрації. 
64.  Військово-цивільні адміністрації. 
65. Взаємозв’язок та співпраця місцевих держадміністрацій з органами місцевого 
самоврядування.  
66. Етапи становлення державного управління у Волинській області. 
67. Формування системи виконавчої влади у Волинській області.  
68. Формування місцевого самоврядування у Волинській області.  
69. Власні та делеговані повноваження. Вітчизняна практика виконання власних та 
делегованих повноважень. 
70. Система державногоуправління в Україні на початковому етапі Незалежності 
(1991-1994 роки). 
71. Система організації державного управління України (2004-2009). 
72. Система організації державного управління України (2009-2014). 
73. Сучасна система державного управління в Україні (з 2014 р.) 
74. Проблема розмежування політики і адміністрації в державному управлінні. 
75. Вплив видів і форм держави на державне управління. 
76. Сутність концепції публічної адміністрації. 
77. Особливості адміністративної реформи в Україні. 
78. Проблеми адміністративно-територіального устрою України. 
79. Тенденції розвитку держави як суб’єкта управління. 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Для визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу 
використовуються такі критерії оцінювання знань та вмінь:  
1. Поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей) на 
семінарських заняттях, поточне тестування та розв’язання ситуативних завдань) – 
максимум 30 балів (два змістовні модулі по 15 балів); 
2. Виконання та захист ІНДЗ, яке зараховуються у поточний контроль 
(максимум 10 балів); 
3. Поточний модульний контроль після вивчення кожного змістовного модуля 
у вигляді модульних контрольних робіт (максимум 60 балів, дві контрольні роботи по 
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30 балів). Модульні контрольні роботи здійснюються у формі комп’ютерного 
тестування. 





Шкала оцінювання  
Таблиця 7 
Оцінка в балах 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Державно-управлінські відносини.  
2. Природа і зміст державного управління. 
3. Визначення поняття «державне управління».  
4. Суб’єкти і об’єкти державного управління.  
5. Прямі та зворотні зв’язки.  
6. Еволюція науки державного управління та її особливості.  
7. Становлення науки державного управління та її особливості.  
8. Класики науки державного управління.  
9. Сучасні науковці з публічного управління.  
10. Cтановлення та розвиток науки державного управління в Україні. 
11. Об’єкт і предмет науки державного управління.  
12. Закони державного управління.  
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13. Категорії державного управління. 
14. Поняття принципу державного управління.  
15. Систематизація принципів.  
16. Сутність і визначення управлінських функцій. 
17. Класифікація функцій державного управління.  
18. Характеристика основних функцій.  
19. Загальні функції держуправління. 
20. Допоміжні (забезпечуючи) функції управління.  
21. Поняття методу державного управління.  
22. Класифікація методів державного управління. 
23. Форми управлінської діяльності.  
24. Види форм управлінської діяльності. 
25. Поняття правових актів управління.  
26. Ознаки та види актів управління.  
27. Звернення громадян та їх розгляд органами державної влади. 
28. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні. 
29. Сучасна модель органів публічної влади.  
30. Характеристика системи державної влади.  
31. Президент України – Глава держави і гарант державного суверенітету, прав 
і свобод людини і громадянина, територіальної цілісності України. 
32. Адміністрація Президента як постійно діючий допоміжний орган. 
Президент України і виконавча влада.  
33. Рада національної безпеки і оборони України – координаційний орган з 
питань безпеки і оборони при Президентові України.  
34. Конституційний суд України. 
35. Служба безпеки України.  
36. Національне антикорупційне бюро України. 
37. Прокуратура України. 
38. Вища рада юстиції. 
39. Національний банк України. 
40. Центральна виборча комісія. 
41. Національна рада з телебачення і радіомовлення. 
42. Рахункова палата. 
43. Національні комісії з державного регулювання.   
44. Правовий статус органів виконавчої влади.  
45. Конституційні засади побудови і діяльності системи органів виконавчої 
влади.  
46. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі виконавчої влади. 
47. Порядок формування та організація роботи Кабінету Міністрів України. 
48. Програма діяльності Кабінету Міністрів України.  
49. Секретаріат Кабінету Міністрів України. 
50. Урядові комітети: їх характеристика та завдання. 
51. Урядовий офіс з питань європейської інтеграції.  
52. Система центральних органів виконавчої влади. 
53. Міністерства. Їхній статус та порядок формування та діяльності. 
54. Директорат міністерства.  
55. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.  
56. Національне агентство запобігання корупції. 
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57. Національна поліція. 
58. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.    
59. Державні служби України.  
60. Державні агентства України.   
61. Державні інспекції України.  
62. Загальна характеристика місцевих органів виконавчої влади. 
63. Обласні державні адміністрації. 
64. Київська міська державна адміністрація. 
65. Структурний підрозділів місцевої державної адміністрації.  
66. Військово-цивільні адміністрації. Порядок створення та функціонування. 
67. Районні, районні у місті Києві державні адміністрації. 
68. Мета Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки  
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